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Для защиты насадки скрубберов от отложений зарубежные 
производители рекомендуют фильтрацию поглотительного масла. 
Представляют интерес исследования о влиянии содержания взвешенных 
веществ (по  ГОСТ 6370-83) на степень облагораживания масла. Результаты 
определения данного показателя для различных образцов работающих масел 
показывают значения в диапазоне 0,05–1,10 % масс.  
По нашему мнению, при неполном смачивании хотя бы небольшой части 
насадки имеет место граница трех фаз: масла, газа и твердых веществ. Так как 
температура коксового газа по мере прохождения абсорбер повышается, 
возможно испарение масла и осаждение на поверхности взвешенных частиц с 
образованием отложений. 
 Коррозионную активность исходного и отфильтрованного масла 
определяли по разработанной нами методике [1]. Результаты показали, что 
скорость коррозии Ст. 3, определенная  электрохимическим методом водной 
вытяжки поглотительного масла, после фильтрации масла на ячейке 10 мкм 
снижается с 0,74 до 0,42 г/м2·ч. Это может быть объяснено понижением 
солесодержанием масла с 1,27 до 0,67 г/л в результате адсорбции солей на 
поверхности удаляемых частиц, в том числе продуктов коррозии оборудования 
и шлама (взвесей) ферроцианидных комплексов. 
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